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1.1  Latar Belakang 
  Peningkatan jumlah pelanggan seluler dan trafik terus bertambah seiring dengan 
perkembangan teknologi yang pesat di Indonesia, terutama pada bidang telekomunikasi 
yang berkembang pesat yang ditandai dengan perkembangan layanan komunikasi data. 
Pada saat ini, kebutuhan untuk komunikasi data yang berkecepatan tinggi sangat 
diperlukan. Teknologi yang dapat memenuhi tuntutan komunikasi data tersebut salah 
satunya adalah teknologi LTE (Long Term Evolution) yang merupakan teknologi yang 
terstandarisasi oleh teknologi Global System for Mobile (GSM) dan Universal Mobile 
Telecomunication System (UMTS). Teknologi ini memungkinkan meningkatnya kecepatan 
data rate yang dikirimkan. Untuk mendukung fasilitas LTE yang baik diperlukan juga 
perancangan jaringan LTE yang baik pula, sehingga semua User Equipment dapat 
menerima sinyal dengan baik untuk dapat menikmati  kecepatan pengiriman data yang 
tinggi. 
  Salah satu lingkup penerapan jaringan LTE adalah  mall atau pusat perbelanjaan  yang 
termasuk kategori tempat umum yang memerlukan adanya layanan akses data  yang 
memadai. Sekarang ini, pusat perbelanjaan  akan lebih diminati jika dilengkapi dengan 
fasilitas layanan komunikasi data yang cepat untuk pengunjung dengan mobilitas tinggi. 
Apalagi banyak pengunjung yang singgah di kafé atau restoran, maupun kawasan lain 
dalam Mal untuk berselancar di dunia maya, mengirim email, bersosialisasi melalui situs 
jejaring sosial, atau hanya sekedar mencari informasi. Kini, gadget seperti laptop atau 
smartphone  sudah menjadi salah satu benda wajib yang selalu dibawa kemanapun pergi. 
Kebutuhannya sudah hampir menyaingi layanan komunikasi voice pada telepon seluler 
yang selalu berada di genggaman tangan pemiliknya. 
  Melihat kondisi tersebut perlu adanya suatu layanan akses komunikasi data yang 
handal dan cepat untuk memenuhi kebutuhan komunikasi para pengunjung di dalam Mal. 
Untuk melayani banyaknya pengunjung  Mal tersebut, tidak cukup tergantung kepada 
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eNode B yang di luar saja, dikarenakan  keterbatasan jangkauan dan kapasitas eNodeB itu 
sendiri. Untuk mewujudkan layanan LTE tersebut, perlu adanya suatu perancangan 
jaringan LTE indoor di dalam mal tersebut. Dengan adanya perencanaan jaringan LTE ini 
diharapkan dapat membantu memberikan perencanaan jaringan LTE indoor serta informasi 
– informasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan jaringan LTE indoor tersebut, 
sehingga dapat menjadi acuan untuk  mal tersebut  jika ingin mengimplementasikan 
jaringan LTE ini.  
  Salah satu lokasi yang potensial untuk dilakukannya perencanaan jaringan seluler pada 
pusat perbelanjaan atau perniagaan, khususnya pada Mal Metropolitan yang berada di 
jantung kota Bekasi. Sirkulasi kegiatan ekonomi dalam mal akan lebih terbantu dengan 
meningkatnya jumlah pengunjung. Salah satu cara untuk menarik minat banyak 
pengunjung mal adalah dengan meningkatkan layanan komunikasi data. 
Dalam Tugas Akhir ini, akan dilakukan Perancangan Coverage dan Capacity Jaringan 
LTE Indoor pada Mal Metropolitan Bekasi dan mensimulasikannya dengan menggunakan 
software RPS 5.4 untuk simulasi dan analisa berdasarkan coverage. 
1.2  Perumusan Masalah 
 Berikut ini adalah perumusan masalah  yang diambil untuk penulisan Tugas Akhir ini 
berdasarkan latar belakang permasalahan adalah : 
1.  Melakukan survey untuk mencari informasi tentang kondisi tempat dan pengguna. 
2.  Melakukan walktest untuk mengetahui kondisi jaringan yang sudah ada. 
 3.  Bagaimana melakukan Radio Link Budget untuk mendapatkan nilai coverage yang 
optimum dan jumlah antena yang diperlukan. 
1.3  Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari penelitian ini untuk tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
1.  Diharapkan menjadi bahan masukan untuk pihak terkait jika ingin 
mengimplementasikan Jaringan LTE indoor di Mal Metropolitan Bekasi 
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2.  Mendapatkan Perancangan Jaringan LTE yang dapat melayani para pengguna di Mal 
Metropolitan Bekasi dengan hasil dari parameter yang diukur, seperti throughput, SIR, 
dan RSL.  
3. Memberikan solusi untuk terpenuhinya kebutuhan total coverage LTE di dalam 
gedung Mal Metropolitan  Bekasi 
1.4  Manfaat Penelitian 
1.  Menghasilkan jaringan LTE yang dapat diakses oleh seluruh pengunjung, dan juga 
seluruh karyawan di Mal Metropolitan Bekasi. 
2.  Jaringan Indoor dapat digunakan sebagai repeater sinyal yang dapat mencakup seluruh 
gedung Mal Metropolitan Bekasi, dan mencakup tiap lantai yang ada. 
3. User dapat menggunakan teknologi LTE secara optimal dan sesuai dengan analisa 
perancangan. 
1.5  Batasan Masalah 
 Agar mendapatkan hasil yang diinginkan, dalam tugas akhir ini dilakukan pembatasan 
masalah, antara lain : 
1. Perencanaan dilakukan di Gedung Pusat Perbelanjaan Mal Metropolitan 1 dan 2 
Bekasi 
2. Tidak membahas Core Network dan impedansi antena. 
3. Model Propagasi yang digunakan pada perencanaan ini adalah Model Propagasi COST 
231 Multi Wall. 
4. Perancangan dilakukan pada frekuensi 700 MHz dengan menggunakan bandwidth 10 
MHz. 
5. Simulasi menggunakan software RPS 5.4 untuk simulasi hasil perancangan coverage. 
6. Parameter yang digunakan dalam perencanaan jaringan adalah RSL, Throughput dan 
SIR. 
7. Plotting PCI secara manual serta hanya ada satu sektor pada setiap selnya. 
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1.6  Metode Penelitian 
 Setelah dirumuskan beberapa masalah yang didapatkan, maka metode dari tugas akhir ini 
antara lain adalah :  
1. Studi Literatur,  
yaitu mencari referensi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. 
Literatur yang digunakan dapat berupa buku, jurnal ilmiah, media online, bahan 
diskusi dan lain-lain. 
2. Perumusan parameter perancangan 
Setelah mempelajari studi literatur terkait, dilanjutkan dengan perumusan tahapan-
tahapan yang diperlukan dalam perencanaan jaringan beserta parameter-parameter 
yang mempengaruhinya. Kemudian dilakukan perhitungan matematis yang diperlukan 
dalam melakukan perencanaan jaringan seperti site coverage yang dapat dijangkau, 
dan lain sebagainya. 
3. Pengumpulan data 
Selanjutnya, akan dilakukan perhitungan matematis yang diperlukan pula pencarian 
data-data pendukung untuk kemudian diolah sehingga diperoleh hasil yang mendekati 
dengan kondisi nyata di lapangan. 
4. Analisis hasil pengukuran sistem 
Setelah semua data berhasil diolah dan diperoleh perencanaan berdasarkan daerah 
cakupan dan perencanaan berdasarkan kapasitas yang optimal, maka akan dilakukan 
visualisasi letak sel pada software RPS 5.4 untuk kemudian dilakukan analisis 
terhadap hasil perencanaan jaringan. 
5. Pengambilan keputusan dan penyusunan tugas akhir. 
1.7  Sistematika Penulisan 
 Secara   keseluruhan  Tugas  Akhir   ini   dibagi   menjadi   lima   bab   bahasan, ditambah 
dengan lampiran dan daftar istilah yang diperlukan. Penjelasan masing-masing bab adalah 
sebagai berikut : 
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 BAB I :  PENDAHULUAN  
Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan penulisan, metode penyelesaian masalah yang akan digunakan, serta 
sistematika penulisan yang memuat susunan penulisan Tugas Akhir. 
 BAB II :  DASAR TEORI   
Bab ini membahas tentang teori-teori pendukung dan dasar penulisan tugas akhir 
ini, yakni tentang sistem komunikasi seluler LTE, serta konsep perencanaan 
jaringan LTE dengan berdasarkan kapasitas, coverage, dan sebagainya. 
BAB III :  PERANCANGAN JARINGAN LTE  
Bab ini mendeskripsikan langkah – langkah yang akan dilakukan dalam 
melakukan perencanaan jeringan LTE berdasarkan parameter - parameter yang 
diperoleh dalam melakukan perencanaan jaringan. 
 BAB IV: ANALISIS DAN SIMULASI PERANCANGAN 
Bab ini berisi analisis dan simulasi dari hasil perancangan yang telah 
diperhitungkan pada bab-bab sebelumnya. 
 BAB V: PENUTUP 
Bab ini berisikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan, serta 
rekomendasi atau saran untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. 
 
 
 
 
 
 
